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そ れ と も 力: 巻 き
（ 右 巻 き ） ・ （ 左 巻 き ）
富 山 の カ タ ヅ ム ！ ）
梅 雨 に な る と カ タ ヅ ム り が た く さ ん 出 て き ま す 。 暖 か く て 湿
っ た 梅 雨 は カ タ ツ ム リ に と っ て ご き げ ん な 季 節 で す 。
と こ ろ で 、 カ タ ツ ム リ に は 右 巻 き の 種 類 と 左 巻 き の 種 類 が あ
る こ と を ご 存 知 で す か 。 ま た 、 皆 さ ん の 家 の ま わ り に 見 ら れ る
カ タ ツ ム リ は ど ち ら の 巻 き 方 で す か 。 上 か ら み て 時 計 と 同 じ 方
向 が 右 巻 き 、 逆 が 左 巻 き で す 。
富 山 市 内 の カ タ ツ ム リ は ほ ど ん ど が 右 巻 き で 、 そ の 種 類 は た
く さ ん あ り ま す 。 中 で も 最 も 多 い の は ノ ト マ イ マ イ で 、 富 山 県
と 石 川 県 の 平 野 部 だ け に み ら れ る 種 類 で す 。
富 山 の カ タ ツ ム リ で 左 巻 き の 種 類 は 、 ヒ ダ リ マ キ マ イ マ イ と
い う 種 類 で す 。 東 日 本 に 多 く 見 ら れ ま す が 、 富 山 県 で は 黒 部 川
や 神 通 川 流 域 に よ く 見 ら れ ま す 。
ノ ト マ イ マ イ ヒ ダ リ マ キ マ イ マ イ
日 本 で 最 大 の カ タ ツ ム リ
富 山 県 の 山 地 に は 茶 色 で 炎 の よ う な 模 様 が 美 し い 、 右 巻 き の
ク ロ イ ワ マ イ マ イ が 見 ら れ ま す 。 日 本 海 側 だ け に す む 、 直 径 が
6 セ ン チ に 達 す る 日 本 最 大 の カ タ ツ ム リ で す 。 日 本 海 側 の 山 地
は 雪 が 多 く 湿 り 気 が 高 い た め 、 こ の よ う な 大 型 の 種 類 が す め る
の か も し れ ま せ ん 。
ク ロ イ ワ マ イ マ イ
{ . )  
ク ロ イ ワ マ イ マ イ の 仲 間 の 分 布
そ の ほ か の 主 な カ タ ツ ム リ か ら
右 巻 き の 種 類 は 他 に も あ り ま す が 、 殻 の 薄 い ウ ス カ ワ マ イ マ
イ も 家 の ま わ り や 畑 で 、 わ り あ い 多 く 見 ら れ ま す 。 ま た 、 山 ぞ
い の 場 所 で は 殻 の 高 さ が 高 い ニ ッ ポ ン マ イ マ イ や 、 殻 が 低 く ま
わ り に 多 く の 毛 を 持 つ オ オ ケ マ イ マ イ な ど が と き ど き 見 ら れ ま
す 。 雨 あ が り な ど に 、 ど ん な 種 類 が 見 ら れ る か 調 べ て み ま せ ん
ウ ス カ ワ マ イ マ イ
畠
ニ ッ ボ ン マ イ マ イ オ オ ケ マ イ マ イ
（ 布 村 昇 ）
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